

























Aineisto   Aika Määrä  Signum 
 
 





oboe ja piano 
- stemmat   s.a. 2+5 s. 
 
Menuetto 
oboe ja piano 
- stemmat   s.a. 2+4 s. 
 
Sérénade et barcarolle 
oboe ja piano 






(teksti V. A. Koskenniemi) 
mieskuoro tai sekakuoro ja piano 
- pianopartituuri (kopio)  1957 13 s. 




- painettu partituuri  1961 12 s. 
 
Hiiden hovi 
(teksti Elina Vaara) 
sekakuoro 
- partituuri (kopio)  1960 3 s. 
 
Eksynyt laulu 
(teksti Ilmari Pimiä) 
sekakuoro 
- partituuri (kopio)  1965 3 s. 
 
Finale furioso 
(teksti Ilmari Pimiä) 
sekakuoro 
- partituuri (kopio)  1960 5 s. 
 
Kuutamolla 
(teksti V. A. Koskenniemi) 
sekakuoro 
 3 
- partituuri (kopio)  1937 3 s. 
 
Kesäyö 
(teksti Arvi Kivimaa) 
sekakuoro 
- partituuri (kopio)  s.a. 4 s. 
 
Kesän mentyä 
(teksti Eero Eerola) 
sekakuoro 
- partituuri (kopio)  s.a. 2 s. 
 
Kesä-yö 
(teksti Lauri Pohjanpää) 
sekakuoro 
- painettu partituuri  s.a. 4 s. 
 
Onnellinen aamu 
(teksti Saima Harmaja) 
sekakuoro 
- partituuri (kopio)  s.a. 2 s. 
 
Armon tie 
(teksti Psalmi 32) 
sekakuoro 
- painettu partituuri   s.a. 15 s. 
 
Oi Kristus, valtiaamme 
(kansansäv., sov. Elokas) 
sekakuoro 
- partituuri (kopio)  s.a. 2 s. 
 
Aamulaulu 
(teksti Hilja Haahti) 
sekakuoro 
- partituuri (kopio)  1938/1971 3 s. 
 
Tie taivaan 
(teksti Saara Lehtonen) 
sekakuoro 
- partituuri (kopio)  1973 1 s. 
 
Seimellä 
(teksti Saara Lehtonen) 
sekakuoro 
- partituuri (kopio)  1946 3 s. 
 
Valtiaamme, kunniaasi 
(teksti Jaakko Haavio) 
sekakuoro 
 4 
- painettu partituuri   1969 2 s. 
 
Soikaa kellot sydänten 
(teksti Frans Salonen) 
sekakuoro ja piano 
- partituuri (kopio)  1945/1971 2 s. 
- kuoropartituuri (kopio)  1945/1971 2 s. 
 
Herra, kun sä sanassasi 
(teksti O. Kolmodin, J. L. Runeberg, 
E. Lönnrot) 
sekakuoro ja piano/urut 
- partituuri kuorolle ja pianolle (kopio) 1976 6 s. 
- partituuri kuorolle ja uruille (kopio) 1976 6 s. 
 
Herran rukous 
(teksti Ester Ahokainen) 
sekakuoro ja piano 
- partituuri (käsikirjoitus)  1964/1977 3 s. 
 
